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VIE DE L'ASSOCIATION 
VISITE DU SERVICE DE DOCUMENTATION DE L'AERONAUTIQUE 
Le 18 novembre notre Association a organisé une visite du Service de 
documentation et d'information technique de l'Aéronautique (S.D.I.T.A.) 
installé près de la Porte de Versailles dans des bâtiments très modernes. Nos 
membres avaient le choix en une visite complète à partir de 16 h. 30 ou 
abrégée à partir de 18. 
Sous la conduite de M. André MOREAU, bibliothécaire en chef, nos 
membres ont successivement visité le Service des ventes, l'Imprimerie et les 
nombreux services utilisant les plus modernes procédés photo-mécaniques. Un 
film en couleurs sur le meeting de Farnborough, œuvre du S.D.I.T.A.. fut 
ensuite projeté. 
La visite se termina dans la bibliothèque par un exposé de M. MOREAU 
relatant l'historique de sa bibliothèque et son rôle dans le cadre complexe 
de la S.D.I.T.A. 
VISITE DE L'EXPOSITION GERARD DE NERVAL 
A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
Le 25 novembre, à 17 heures, a eu lieu la visite de l'Exposition consacrée 
à Gérard de NERVAL pour le 100e anniversaire de sa mort, dans la Salle 
Mortreuil de la Bibliothèque nationale. Cette visite eut lieu sous la direction 
de M. Roger PIERROT, assisté de Mlle Madeleine COTTIN et de Mlle Françoise 
GARDEY, respectivement bibliothécaires aux Départements des Imprimés, des 
Manuscrits et des Estampes, et qui composait l'équipe des organisateurs de 
cette exposition. De l'enfance passée dans le Valois jusqu'à la mort tragique 
rue de la Vieille Lanterne, c'est une vie singulière qui était ranimée sous nos 
yeux. Les documents imprimés, les rares manuscrits conservés, les documents 
iconographiques de toutes sortes permettaient au visiteur de mieux comprendre 
une œuvre dont bien des aspects sont encore peu connus du grand public. 
